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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Distribución de fuerzas.
Orden Ministerial núm. 689/61.--A propuesta
del Estado -Mayor de la Armada, vengo en disponer
'que el destructor Almirante Miranda cese en la
Tercera División de la Vota y pase a la Escuela de
Armas Submarinas corno buque afecto.
Se facilitará al personal de este buque las posibles
permutas en la medida que permitan las exigencias
del servicio.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZ.A.
Excmo. Sr. ...
Srei.
E
SERVICIO DE -PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
41
Orden Ministerial núm. 690/61. Se nombra
Segundo Comandante de la corbeta Princesa al Te
niente de Navío (C) don José Fernández Nogueira,
que cesará como Comandante del dragaminas Ter
una vez sea relevado.
lEmbarcará en la corbeta Princesa el día 1 de di
ciembre próximo, y hasta esa fecha pasará destina
do a la Tercera División de la Flota.
Este
,
destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.9 de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 691/61,, Se nornbra
Comandante del dragaminas Ter al Teniente de Na
vío (El) don Julia Romón Serra, que cesará en la
fragata Magallanes.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3•9 de la Orden Ministerial de. 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 'de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Srls.
Orden Ministerial núm. 692/61. — Se dispone
que el Teniente de Navío (A) don José María Gon
zález-Llanos Galvache cese en el minador Neptuno
y embarque en el destructor antisubmarino Oquendo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA•
Excmos. Sres. ...
Oi-den. Ministerial núm. 693/61. Se dispone
que los Tenientes de Navío (AS) don Carlos Rodrí
guez Torres y (A) don Alberto González-Vigil Or
tiz cesen en el Grupo de Modernización de Destruc
tores Antisubmarinos y embarquen en el destructor
antisubmarino Meteoro, embarcando el primero de
ellos como Segundo Comandante.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 694/61. 9e dispone
que el Teniente de Navío D. Antonio Alonso de Que
vedo pase destinado a la Escuela de Suboficiales, ce
sando en el destructor Lepanto una vez sea relevado
y haya permanecido con su relevo un mes a bordo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 695/61. Se dispone
que el Coronel de Máquinas (M) (S) don Antonio
García Vaca cese en su actual destino y pase a ocu
par, con carácter forzoso, el de Jefe de la SegundaSección de la Subinspección General de Máquinas,
en relevo del también Coronel de Máquinas D. Eve
rardo Rengifo Suárez, quien continuará desempeñando el otro destino que tiene conferido
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirantes jefe del Serviciode Personal y Jefe de la Jurisdicción Central, Ge
nerales Inspector del Cuerpo de Máquinas y Jefedel Servicio de Máquinas.
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Orden Ministerial nú'rn. 696/61. Se dispone
que el Teniente Coronel de Máquinas D. Augusto Sil
va Sotelo cese en el destino que actualmente ocupa y
pase a desempeñar el de la Inspección General del
Cuerpo de Máquinas y . Servicios de Máquinas de
• la Jurisdicción Central, con carácter voluntario.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefe de la Jurisdicción
Central y Jefe del Servicio de Personal, Inspector
General del Cuerpo de Máquinas y General jefe
del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 697/61. Se dispone
que el Teniente Coronel de Máquinas (Mm) (S ) don
Angel García Llamas cese en su actual destino y pase
a desempeñar el de Segundo Jefe de los Servicios de
Máquinas del Departamento Marítimo de Cartagena
y del Ramo de Máquinas del Arsenal, con árácter
voluntario.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Servi
cio de Personal, Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 698/61. Se dispone
que el Comandante de Máquinas D. Ricardo Ledo
Rego cese en su actual destino y pase a desempeñar
el de Instructor de ja Escuela de Mecánicos y Jefe
de los Servicios de Máquinas de la Flotilla afecta,
con carácter voluntario.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal, Contralmirante Jefe de
Instrucción y Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 699/61.—Visto el ex
pediente incoado al efecto, se nombra, con carácter
forzoso, Instructores del personal de Máquinas con
destino a los destructores antisubmarinos tipo Oquen
do y Audaz al Comandante de Máquinas D. Ma
nuel Brage Vizoso y Capitanes del mismo Cuerpo don
Rafael de Goicoechea Morales, D. Juan Castro Fa
a
jardo y D. Evaristo Fernández Gagia.o, sin cesar en
los destinos que actualmente ocupan.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 700/61. r— Se dispone
qiie el Comandante de Máquinas D. Carlos López
Abella pase a desempeñar el destino de Instructor
en la Oficina de Valoración y Adiestramiento a Flo
te en el CIAF, considerándosele embarcado en
la Plana Mayor de la Agrupación Naval de Instruc
ción a efectos de condiciones de embarco, sin cesar
en el destino que actualmente tiene conferido.
El Jefe citado cesará a todos los efectos en el des
tino que se le confiere cuando el primer ,destructor
de los que integran el Grupo de Modernización inicie
sus pruebas tanto de elementos propulsores comá de
aparatos auxiliares.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Servicio
de Personal, Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas y Jefe. del Servicio de Máquinas.
Orden Miniáterial núm. 701/61.;--Se nomlira
Habilitado del destructor Almirante Ferrándiz al
Capitán de Intendencia D. Francisco Taviel de An
drade, Martínez, que cesará en su actual destino con
la antelación suficiente para relevar en dicho buque,
el 17 de abril próximo, al Oficial de su 'mismo Cuer
po y empleo D. Mateo Durán López-Bienert. For
zoso.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Profesores.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 702/61.—A propuesta
de la Superior Autoridad de la Flota, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se nombra Profesor-Encargado
de los Oficiales-Alumnos del Curso de Transforma
ción de Suboficiales embarcados en el crucero Gali
cia. al Teniente de Navío (H) don José J. Bethen
court Carvajal, por el período de tiempo comprendi
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do entre el 10 de enero último y 10 de julio pró
ximo.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Instructores.
Orden Ministerial núm. 703/61.—A propuesta
de la Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de Cádiz, y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
nombra Instructor de la Escuela de Hidrografía ins
talada a bordo del buque-hidrógrafo Tofiño, a par
tir del día 10 de enero último, al Teniente de Na
vío (E) don Luis Meléndez Segura, en relevo del
Oficial del mismo empleo D. José María Bausá Ca
ballero, que pasó a otro destino.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 704/61.—A propuesta
de la Superior Autoridad del Departamento Maríti
mo de Cádiz, y de conformidad con lo informado por
la Jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom
bra Instructor de la Escuela de Hidrografía insta
lada a bordo del buque-hidrógrafo Tofiño, a partir
del día 5 de enero último, al Teniente de Navío (H)
don Luis Claver Torrente, en relevo del Oficial de
dicho empleo y Especialidad D. Augusto Ruméu Ba
llester, que pasó a otro destino.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
• Excmos. Sres. .
Sres. ...
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 705/61. Se dispone
que el Teniente Vicario de primera Ti Emilio Gar
cía Díaz-Caneja pase a la situación de "retirado" el
día 22 de julio de 1961, fecha en que cumple la edad
reglamentaria para ello.
Queda pendiente del señalamiento por el Consejo
Supremo de justicia Militar del haber pasivo que le
corresponda.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
Situaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 706/61. -- Por haber
cumplido diez arios • ininterrumpidos en la situación
de "supernumerario" el Teniente de Navío (H) don
Juan José Tapia Pastrana, y con arreglo a lo precep
tuado en el apartado g) del artículo 6.° de la Orden
Ministerial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132)
en relación con el párrafo 5•0 del artículo 6.° del De
creto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm 68), se
dispone que dicho Oficial, a partir del día 26 de fe
brero del presente ario, en que cumplió el citado pla
zo, pase a la situación de "retirado", quedando pen
diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial número 707/61.—Como con
secuencia de expediente incoado al efecto, y de acuer
do con lo informado por los Organismos competentes
de este Ministerio, se concede al Capitán de Navío
de la Escala Complementaria (J‘..r) don Rafael de la
Guardia y Pascual del Pobil dos meses de licencia
por enfermo, a partir del día 4 de marzo próximo,
con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento
.
de Licencias Temporales, aprobado por Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55).
El expresado Jefe disfrutará la citada licencia en
Madrid y percibirá sus haberes por la Habilitación
General de este Ministerio.
Madrid, 28 de febrero de 1961.
Excmos. Sres. . .
Sres. ...
ABARZUZA
Página 444.
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